创建平安校园构建和谐校园文化——对厦门大学创建平安校园的经验总结 by 郭文波













平大学。学校设有 22 个学院（含 58 个系）、9 个研究院及一个独立学
院——嘉庚学院。现有教职员工 5074 人，其中专任教师 2337 人；在
校学生 36410 人，其中本科生 20824 人，硕士生 13349 人（含专业硕
士），博士生 2237 人，另有嘉庚学院学生 10208 人。学校占地面积
5000 多亩，其中校本部占地 2500 多亩，漳州校区占地 2568 亩。校园
依山傍海、风光秀丽，是公认的环境最优美的中国大学校园之一。
创建“平安校园”是维护校园稳定、促进校园和谐、推动学校各项



























































































灭火培训演练 6 场，对 8000 余人次的学生进行实验室安全常识培训。









































































































6 名公安干警和 3 名边防战士驻校，加强了防治力量。近两年来，在
校本部、漳州校区和海韵园区整治商业网点、无证经营摊点共计 287
家，确保了校园及周边环境文明、健康、安全。在地方政府、公安部门
的大力支持下，该校连续 5 年在跨校区、跨市区的迎新工作中实现零
案件、零事故、零投诉，师生往返校本部、漳州校区 25 万人次没有发生
任何事故，学生家长和师生员工反映良好。
·教育文化·
